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ll,EHKA YlBAHOBA
(BemIKO TbpHOBO)
E3IIKOBA IICTOPlliI II E311KOBA TIPOfHOCTIIKA - Bb3
OCHOBA HA CbTIOCTABIITEJIHOTO E311K03HAHlIE
(Ilepcnexraaa na 6aJIKaHOCJIaBHHCKIDI apean)
1. TIocTaBHHeMo na xacrea nay-rea rrp06JIeM B pasnorre na csspenen-
mrre rrOCTmKeHIDI aa e3lfK03HaHlfeTO nena zta ce o6061I.vIT If npnnoxnar
nocerauma Ha6mo,neHIDI H 1f3BO,nH, OT enna crpaaa, a OT ztpyra - zta ce
nOCOqaT HOBIf H3TOqHHUH If rneztaa TOqKIf B crpeueaca KbM no-rrsnaa IfH-
repnperanaa na e3HKOBIDI rpaxr HJIH HBJIeHHe KaKTO B perpocnexuns, raxa
H B nerosara npezmonaraeua nepcnexrasa.
BceKIf CbBpeMeHeH e3HK e pe3yJITaT OT ,nbJIbr HCTOpHqeCKH Pa3BOH,
KOHTO ce npoyssa spes KOMIIJIeKC OT MeTo,nOJIOrHqeCKH rrOXBaTH [fOJIOBHH
1983: 189-206; UJ,IXyH 1988: 3]. Ilornezmara B MJIOCT, crarnxara na e3H-
KOBaTa CHCTeMa B onpeztenea XpOHOJIOrHqeH OrpH3bK (KaKTo H na noztca-
CTeMHTe H OT,neJIHlfTe HM KOMIIOHeHTIf), e CJIe,nCTBlfe OT MHHaJIH H HOCHTeJI
na 6b,nemlf e3HKOBIf Pa3BOHHIf TeH,UeHUHH. Oraocnremrocrra H e <j:>yHUIDI
aa HYJK.nlfTe na KOMyHHKauHHTe H esmcosara rrpaesrcraeaocr B CbOTBeTHOTO
ofimecrso. Teoperasnara JIlfHrBHCTHKa aa XX BeK yrsspzra no fieacrropea
HaqlfH, qe ClfHXPOHHIDlT H ,UHaXpOHHIDIT nonxon (ana XpOHOJIOrHqeH nJIaH
na H3CJIe,nBaHe) cnpsno e3HKOBlfTe <j:>aKTH If HBJIeHHH ca B3aHMHO o6y-
CJIaBHIUH ce If ,nOIIbJIBaIUH ce rJIe,UH1f TOqKH - onacarenna H acropasecxa
- KbM ofiexra na npoyasaae [COClOp 1992: 128-130; BJK xpa'rsx npernen
na OCHOBHH MHeHIDI y nOMJKHeB 1995: 45-48; Byziaroa 1983: 232-234;
):{JKaM6a30B 1992: 176-178; Xapanaxmaea 1996: 11-12]. Ilpenxonan e3H-
KOBH CbCTOHHIDI ce yCTaHoBHBaT -rpes CHHXpOHHO npoyssaae na CbOTBeTHH-
re XpOHOJIOrHqHIf IIJIaCTOBe HJIH qpe3 T. Hap. CHHxpOHeH paspea B ztaaxpo-
nnara. Ha fiasara na CbnOCTaBKHTe MelK,Uy pa3JIHqHHTe XpOHOJIOrHqHH
"OrpH3bUIf" ce yCTaHoBHBa acropasexara esaxosa 3aKOHOMepHOCT aa pas-
srrrae na HBJIeHHe, <j:>aKT lfJIlf CHCTeMa, 06HCHHBa ce H ce iiepapxaaapa CHH-
xponnara e3HKOBa BapHaTHBHOCT, TbpCHT ce onopaa TOqKH B ztaaxpoaaara
npoveanasa sa e3lfKOBO nporuosapaae. B MeTo,nOJIOrlfqeCKO OTHOlIIeHHe H3-
mrraaa H sonema sa ,nHaxpOHHHH THrr H3CJIe,nBaHIDI B paMKHTe na ezura e3HK
e KOM6lfHaUIDITa OT <j:>lfJIOJIOrlfqeCKHH MeTO,n (assonare ce 6a3HpaT na nn-
CMeHO 3aCBH,UeTeJICTBaHH ,naHHH C pa3JIHqHa XpOHOJIOrlUi na nOHBa) H MeTo,na
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na nsrpeutaara peKoHC1pyKUIDI (epOHOMOpepOJIOrW-IeH auamrs), nozt-nraerr na
npaaunna aa OTHOCllTeJIHaTa XpOHOJIOrIDI na e311KOBllTe 5lBJIeHIDI B pasoorre
na c1pYKTYPa, sa K051TO rrllCMeHOCTTa B Kal.feCTBOTO H na 113TOl.fHllK na 113-
CJIe.LJ.BaHeTO He e peJIeBaHTHa BbB BClll.fKll cnysaa. B paxnorre na renera-raara
06IUHOCT otiane, oc06eHO xoraro CTaBa nsnpoc aa 6JI1l3Kll II CbCe.LJ.Hll e311Ull
C BllCOKa crenea na pO.LJ.CTBeHll OTHOllIeHlliI II napanenn, rrpH651rBaHeTO .LJ.O
.LJ.aHHllTe Ha cpaBHllTeJIHOTO e3llK03HaHHe l.fpe3 l.faCTHllTe My .LJ.HCUHrrJIHHll
[TIeTKoB 1978: 7-18] .LJ.aBa B onpezieneaa cnysan .LJ.OrrbJIHllTeJIHa CBeTJIllHa
BbPXY rrOCTaBeHIDI rrp06JIeM II 6JIarOrrpIDITcTBa .LJ.BycrpaHHo OCBeTJ~BaHeTO
aa e311KOBa HCTOpIDI, csapexeaao CbCT051Hlle H npennonaraeno 6b.LJ.eruo pas-
BHTHe [B)l( sa MeTO.LJ.I1Te na e311KOBe.LJ.CKHTe H3Cne.LJ.BaHIDI y TIeTKoB 1978:
7-18; Ilerp 1984: 127-132; CeJII1MCKll 1983: 7-35].
KbM cpaBHllTeJIHOTO 113CJle.LJ.BaHe na e311ul1Te KaTO 6e3cnopHI1 ce OT-
HaC51T rrpe.LJ.ll BCI1l.fKO MeXHHTe reHeTI1l.fHI1 11 ape~lHll Bpb3Kll. 3a OCHOBeH
MeTO.LJ.OJIOrlll.feH rro.LJ.XO.LJ. Mll sa H3XO.LJ.Ha ro-nca B cpasneaaero ce Bb3rrplleMa
YCTaHOB51BaHeTO na Tb)l(.LJ.eCTBeHll eMIIllplll.fHll .LJ.aHHll sa 5lBneHIDITa, KOllTO
no-aararsx ce rrO.LJ.JIaraT na CllCTeMeH aaamn, sa .LJ.a 6bJlaT pasxpnra BClll.fKll
TeXHll CXO.LJ.CTBa, a ycraaoseaara 06IUHOCT npezionpenena aaanas na pa3JII1-
l.fll51Ta "KaTO npasnann na OT.LJ.enHH Bll.LJ.OBe, KOllTO ce 06e.LJ.llH5lBaT OT e.LJ.Ha
pO.LJ.OBa xapaxrepacraxa" [TIeTKoB 1978: 8].
2. Csspeaeaaoro apeanao -meaeaae na }Q:lKHOCnaB51HCKIDI e3llKOB KOH-
TllHYYM rrpeztcrasnaaa TBbP.LJ.e cnozora xaprnna npezm BClll.fKO nopaznr KOH-
crarapaaas epaKT, se 1130rnOCllTe, KOllTO o1pa351BaT .LJ.llaXpOHHllTe 113MeHeHIDI
B T0311 apean llMaT Hee.LJ.HOpO.LJ.eH xapaxrep, E311KOBe.LJ.CKaTa cnaaacrmca pas-
nasasa .LJ.Ba rnrra 1130rJIOCll, KOllTO pasnpeztenxr }Q)l(HOCJIaBIDfCKaTa esaxosa
reparopaa rrspso cnopen npoaeaa OT reaerasen xapaxrep II BTOpO - no
THrrOJIOrHl.feCKa xnacarpaxauna. I'enernsnnre saxoaouepnocra HMaT
06ruoCJIaB51HCKH xapaxrep, m.npexa l.fe rro peaaua CBOli xapaxrepacraxa B
cHHXpoHeH I1JIaH }Q)l(HOCJIaB51HCKllTe e3HUH ce npoTllBonOCTaB5IT rro cneua-
eplil.feH na-ma aa ocrananare .LJ.Be CJIaB51HCKli rpyna (asro-ma H sananna), aa
KOliTO liMa rro-y6e.LJ.HTeJIHH ,UOKa3aTeJICTBa sa npanazmeacrocr KbM e.LJ.HHHH
MaKp0.LJ.liaJIeKTll B npennonaraexaa npaesmc. Cneuarpasmrre }Q)l(HO-
CJIaB51HCKli xepra, onpezienaaa KaTO 6~'IKaHH3MH, .LJ.aBaT OCHOBaHHe B Hay-
xara .LJ.a ce BbBe.LJ.e TepMHHbT ,,6anKaHOCJIaB51HCKli apean" [C060JIeB 1989:
216] II TeOpeTHl.fHO .LJ.a ce rrpe.LJ.CTaBH KaTO HaCJIarBaHe aa .LJ.Ba MHOrOe3lil.fHll
apeanaa KOMnJIeKCa - }Q)I(HOCJIaB51HCKH H 6anKaHcKH [UbIXYH 1981: 9;
UnIXYH 1988: 15-16; TIaBJIOBlil.f 1957-58: 207-236]. T03H apean ce OTJIH-
sasa C OTKpHTOCT na ceseposanan, KOeTO osnaxasa, l.fe scexa OT aenpaaa-
nneacanurre KbM npaerare OTHOCHTeJIHH rpanana aa 6anKaHcKIDI e311KOB
Cb}Q3 }Q)l(HOCJIaB51HCKli zmanexra MO)l(e B pasnorre na HCTOpHl.feCKOTO ca pas-
sarae .LJ.a npaztofiae OT nafiopa C1pYKTYPHH npH3HaUH ira 6aJIKaHcKIDI e311KOB
THn.
B KJIaCHl.feCKaTa "cxeMa" aa 6anKaHCKll51 e3HKOB .Cb}Q3 OT IO)I(HO-
CJIaBIDfCKaTa Tepl1TOpIDI ce BI1HCBa H3U5lJIO 6bJIrapO-MaKe.LJ.OHCKIDIT apean,
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)1,OKaTO sa cpsficxo-nepaoropcxaa, XbpBaTCKIDl H 60CHeHCKIDl MHeHIDlTa sa
creneara na 6aJIKaHH3aruuI ca pasmrnra H He saaara ce rrpnenar B KOM-
Il.ileKCHOCT )1,OKa3aTeJICTBaTa sa nocrenenno rrpll)J,BIDKBaHe B onpeneneaara rro-
COKa [Teopraes 1972: 398-417 n unr. mrr.]. Bsnpexa nocosemrre pesepaa B
nocneznnrre roztaaa ca rryfinaxysaan )1,Orrb..'IHllTeJIHI1 pesyrrram OT KORKpeTHO
Ha6JIJO)1,eHIDl [C060JIeB 1989; Jlanncosa 1993; Tpnnxar 1993 11 zrp.].
Iloco-reaara MeTO)1,OJIOrIDl, npanozceaa cnpaxio 6anKaHOCJIaBjlHCKIDl
apean, uena ztaycrpanaoro npasnasaae ua csspeaeaaa 11 ncropasecxa )1,aH-
Hll aa )1,01l3j1CRjlBaHe na )1,llaXpOHIDlTa B pasnorre na e)1,IlH ,,6anKaHIl311pan
ce" e311K (e311K A) spes erana na npexona, KOHTO ce amocrpapar OTqeTJIllBO
B cbBpeMeHHoTo llJIll B rrO-6JIIl3KO )1,0 cbBpeMeHHoTo CbCTOjlHlle Ha )1,pyr,
rpasarapam KbM RjlKOll 01' 6anKaHcKHTe crpyxrypnn -repra e311K (e311K B)
OT enaa crpaaa, a OT npyra - npornosapane na OqaKBaHO cscrosnae B e311K
Ii na fiasara na sese 113MI1HaT rrsr na ,,6anKaHll3arurn" B CbCe)1,HIDl 6JIIl3KO-
pO)1,CTBeH e311K A. Ilpanoaceaae na nocoseuna rro)1,XO)1, MO)l(e zta ce norspcn
npa CbrrOCTaBKaTa na nsxoa crreullqmqHll -reprn, xapaxrepan sa 6bJIrapO-
MaKe)1,HOCKYJI 11 cpsficxo-xspsarcxna e311KOB apean B KaqeCTBOTO 11M na re-
nenrmo 6JIll3Kll 11 apeanao npenasaura ce I1)1,Il0Mll. HaH-HOBOTO 060c06j1Ba-
He llJIll OT)1,eJIjlHe aa e311KOBll cranaapra xpea cnenndra-mo 113TbKBaHe na
c06CTBeH Ha60p OT )1,IlCTllHKTllBHll npasaamr na fiasara na ofima B crpyx-
TYpHO oraoureaae )1,llaJIeKTHa OCHOBa e npenuer na )1,PjT ran aaamn, non-
BJIaCTeH npenreoro na COU;IlOJIllHrBllCTllqHaTa aareprrperanaa aa csspeaea-
mrre e311KOBl1. cnryauaa.
3. CJIO)I(HOTO rrpecasaae na opaeirrapa BbB BpeMeTO 11 npocrpancrno-
TO npa uen OT nocoseaaa paar H3HCKBa KOM6HHHpaHO npasnasaae H npa-
JIO)l(eHlle ua CbOTBeTHll 113TOqHHU;Il, KOHTO MoraT na ce rpynapar B CJIe)1,HHTe
OCHOBHll HarrpaBJIeHllj{:
- .n;ocerallIHll rrpoyqBaHlljI;
- e3HKOBll .n;aHHH OT rracaeaa rraMeTHHU;H C pa3JIHqHa naraposxa 11
JIOKaJIH3arurn;
- CbrrOCTaBKa Me)l()J;y CrpYKTYPHll xepra H saneaas OT ,UHaJIeKTll, npa-
Ha.urre)l(amH KbM CpaBRjlBaHHTe e3HI.J;H, KaKTO 11 OT npyrn e311KOBll H.n;HOMH
KaTO paarosopaa pes, KHH)I(OBHOe3HKOBa aopaa H T.H.;
- asropcxa pes OT xyzrozcecrsena 11 zrpyr THIl npoasseneaaa C pas-
JIHqHa naraposxa, Orpa351.BaII.J;H OTCTbIIJIeHlljI OT yrsspneaara nopsra B ena-
HlljI e311K H rrpH6JIH)I(aBaHe KbM. ranaxaa -reprn na ztpyrna e3HK;
- ztaaaa OT perHOHaJIHO aerepvaaapaaa rosopaa 30HH, KOHTO B xa-
qeCTBOTO CH Ha rrpexo.n;HH rOBopH ca 06eKT Ha 113CJIe.n;BaHe Ha apeaJIHaTa
JIHHrBllCTllKa.
KbM HjlKOH OT nocoseuare 113TOqHHU;1l rpsfisa zra ce nonxoacaa
113KiUOqHTeJIHO BHHMaTeJIHO nopaaa cassara 11M CbII.J;HOCT. He3a.n;OBOJIllTeJIHH
H necnrypaa cnopen CrreUllaJIHCTHTe ca aa rrspso M51.CTO .n;aHHHTe OT I1HCMe-
mrre rraMeTHHI.J;H, oc06eHO OT cpcnaosexoaaaa nepaozi, 110 zrse OCHOBHH
rrpllqHHll: OT.n;aJIeqeHa CbOTHeceHOCT C )I(HBlljl Hapo.ueH e3HK rropa.n;H
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aazrspacamara pons na IUICMeHOe311.KOBaTa nopua 11. TPYllHOCTl1. npa JIOKaJ1l1-
3alUUITa na orpaseaas B rrl1CMeHIDI nareuaax aBTOpCKl1 rosop, ql1.l1.TO l1.H-
lll1BY,llYaJ1Hl1. xepra 0611.KHOBeHO ce rrpmIB51BaT non <popMaTa na "rpeIllKl1."
l1.JIl1 OTCTbIIJIeHl151 OT uopxara, ocofieno KOfaTO CTaBa ssnpoc aa npermcn
na opnnrnana C ztpyr ,lll1.aJ1eKTeH, r.e. apeanea fip011.3XO,ll. Ilo51BaTa na aHa-
JIl1.Tl1.qHO rro rnn e311.KOBO ofipaaysanae B nonofien 11.3TOqmlK ztasa CBe,lleHWI
cavo aa TOBa, qe 5lBJIeHl1eTO e <paKT no MOMeHTa na cssnasaae na CbOTBeTHl151
naveranx B H5lKOH OT Tepl1.TOpl1aJ1Hl1Te fOBOpl1., HO He e Bb3MO)l(H0 zta ce
onpeztena e311.KOBIDIT My craryc, Hl1TO rrsx zra ce MO,lleJIl1.paT erannre na
npexona cnopen npamnma na OTHOCl1.TeJIHaTa XpOHOJIOfIDI [C060JIeB 1989:
221].
B 6aJ1KaHOCJIaB51HCKIDI apean OTKpaH speve csniecrayear 30Hl1, B KO-
l1TO elll1.HCTBeHO KOMIIJIeKCHO <popMl1.paHOTO e311.KOBO caMOCb3HaHl1e aa l1H-
,lll1Bl1.lla ro rrpl1ql1CJI51Ba KbM e,lll1HIDI OT asara ct.cezraa l1 6JI11.3KOpOllCTBeHl1
esaxa nopazia <paKTa, -re KaKTO l1 npa OCTaHaJ1l1Te CJIaB51HCKl1. e3l1Ul1., ycra-
HOBl1.JIl1Te ce B pe3yJITaT aa saxoaoaepaa e3l1KOBa eBOJIIOUIDI <pOHOJIOfl1.qHl1.,
MOp<P0JIOfl1.QHl1 l1 JIeKCl1.KaJ1Hl1. paanasaa He 3aJ1l1QaBaT XapMOHl151Ta na re-
HeaJ10rl1QHO MOTl1Bl1paHaTa U5lJlOCT, a rro npasano rrOJIl1Tl1.QeCKl1. Ml1HaJ1l1 l1
HaCT05lIUl1 rpaaaun He cssnanar C e311.KOBl1Te 11. ce OQepTaBaT rosopnn re-
paropmr, OCbIUeCTB51BaIUl1. nnasen npexon OT enan cscencxn e311.K KbM ztpyr
[UoHeB 1984/1: 13-14 l1 1984/II: 226; CTOHKOB 1993: 49-50; CJIaBCKl1 1956;
HBl1.Q 1957-58: 179-181]. Ta3l1 cneundmxa e eJIeMeHT OT raxa napeseaas
JIl1.HfBl1.CTl1QeH rreH3a)K, KOHTO cnopen cneunanacnrre e )l5lJI OT Tepl1.TOpIDI,
na K051TO ce rOBOp51T e,lll1.H l1 CbIU l1J1l1. TOJIKOBa 6J1l1.3Kl1 e311.Ul1, Qe pa3JIl1KaTa
Me)K)ly norpanasmrre l1.M naanexra He crara crenen na Hepa36l1paeMOCT
[HBl1q 1990:35]. HCTOpl1QeCKl1 npOMeHJIl1Bl1.Te 11. HeTPaHHl1 6bJIrapO-Cpb6cKl1
rpaHl1.Ul1 npe3 BeKOBeTe Harrpl1Mep npellOnpe,llellilT HeCTa6l1JIHOCT B e3l1KO-
BOTO caaoonpeneneaae aa QaCT OT HaCeJIeHl1.eTO B npexonmrre e3l1KOBl1. 30Hl1.
l1MeHHO nopazta HepeJIeBaHTHaTa e311.KOBa CbIUHOCT aa npexonaare fOBOpl1
l1 pasaonocoxaaa xapaxrep na nponecn, yCKOp51BaIUl1. l1JIl1 3a6aB51IUl1. npa-
06IUaBaHeTo KbM CbOTBeTHaTa sonema CbBKyrrHOCT OT e311.KOBl1 xapaxrepa-
CTl1Kl1. [C060JIeB 1994: 83-105]. 3a znrcxyrapanara TeMa 11.3KJ1IOQl1.TeJIHO l1.H-
repecea <peHoMeH ca rOBOpl1.Te OT rrp11.3peHCKO-Tl1.MOIIIKaTa 06JIaCT, KOl1.TO B
CTPyKTypHO OTHOIlleHl1.e rpasarapar KbM aHaJIl1.Tl1.QHIDI ran.
IloKa3aTeJIHl1. B noaxpena na resara sa CJIO)l(HIDIKOMnJIeKC OT <paKTOpl1.
l1 xprrrepaa sa onpeziensne na 6aJIKaHOCJIaB51HCKIDI apean ca CbnOCTaBKl1Te
na e3l1KOBl1. <paKTl1. OT enan 11. CbIU paiioa, HO C pa3JIl1.Ka B CbCT051Hl1.eTO l1.M
OT enno CTOJIeTl1.e: Hl1.IllKIDIT fOBOp, npezrcrasea OT cpb6cKIDI nncaren OT
XIX BeK CTeBaH Cpesrau [Cpeuau 1988], BbB sropara rrOJIOBl1.Ha na Ml1.Ha-
JIIDI BeK npareacasa MHOfO nose-re xepm OT npexonen run, csspaann B cJIY-
qa5l C aHaJ1l1.Tl1.QHa no ran crpyxrypa, OTKOJIKOTO cbBpeMeHHIDI rpancxa ro-
BOp, Ql1.HTO Y3YC no 6e3crropHO COU11.0JIl1.HfBl1.CTl1.QHl1 npasaaa, sa pa3JIl1Ka
OT fOBOpl1.Te B MaJIKl1Te 11. 3aCTap51BaIUl1. OTKbM HaCeJIeHl1.e OKOJIHl1. CeJIl1.IUa,
B xpaa na XX BeK e MO,lleJIl1paH OT CbBpeMeHHIDI cpsficxa e3l1KOB crannapr
[Tosra 1994: 137-147; Hsanosa 1997]. B CbOTBeTCTBl1.e C nOCTaBeHaTa uen
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csmecrneaa me 6b.n:a1' e3I1KOBI11'e <paK1'I1, KOI11'O, B3eTI1 rrO-OT.n:eJIHO IfJIIf KaTO
caonose 01' 1f30rJIOCIf Cpaanaxea 06XBaT, npncscrsar B onpeaenean 6bJIrap-
CKIf If cpsficxa rosopa, HO He ce 4:lfClliIT KbM nopaarasmrre KOMrrJIeKCIf na
KHlf)l(OBHlf1'e eaaun [I1Blf4: 1979].
I1oC04:eHlf1'e apryxreara BOMT no I13Bo.n:a, 4:e OCBeH .reopenomaa ana-
JIlf3 sa CbIUHOCTTa If lIOCJIe.n:HUlfTe 01' e3lfKOBH1'e KOHTaKTIf, ocooeao sa rrpo-
HHuaeMOCTTa na CbOTBeTHlfTe e3lfKOBIf pasamna npn xapaxrepacrnsara aa
6aJIKaHCKIDI e3lfKOB CbI03, raspne csniecrseaa sa ztocroaepaocrra na 1f3JIa-
ranara resa e HepapXJf3aUIDITa na nOC04:eHlfTe 1f3T04:HlfUIf.
4. Ha 1'. Hap. 6aJIKaHlf3aUIDI aa cpb6cKIDI If XbpBaTCKIDl esmc, ssnpexa
nocraaanas no pasrraxerr rrosozt np06JIeM 01' He enao nOKOJIeHlfe yseaa, ca
rrOCBeTeHIf IDIKOJIKO 3a.n:bJI604:eHIf 1f3CJIe.n:BaHIDl 01' HaH-HOBO speae [Tpnn-
KaT 1993; JIaIIIKoBa 1993; Ilonos 1984]. Ct.mecrnemrre 6eJIe31f ce
npmIB~IBaT aa BClf4:KIf e3lfKOBI1 pasanuta, KOeTO cnopen sese KOHCTaTlfpa-
HI1Te MexaHlf3MIf na crpyxrypaa npoxiana e 1'Bbp.n:e 3Ha4:lfTeJIeH <paKT:
cssnaaeaae na naneaora OKOH4:aHIDl B ClfHTeTlf4:HIDl ran IfMeHHa napazraraa,
KOeTO <pOpMaJIHO BO.n:1f no cnenadm-ura pe.n:y.KIUUI na naneacnara cacressa;
3aMHHa aa IfH<plfHlfTlfBa C .n:aKOHcrpYKUIDl; aHaJIlf1'lf3aUIDI na 4:lfCJIlfTeJIHlfTe
<pOPMIf (01' rnna UOeM ca ceoje OBe opyeapuuey; rpaaaraxanasanas na npezr-
JI031f npenasnro B cpb6cKIDI apean (uoeM KOO nexapa - uexas« KOO nexapay;
ynorpefia na nocecaaea ,l(a1'lfB; 6b.n:eme spesre C novonrea rJIarOJI CbC 3Ha-
xeaae 'lfCKaM' - xiueiuu, xoiiro e CbC csxparea (B CTaH.D:apTHaTa uopva)
IfJIIf necnperaea 06JIlfK (B .n:lfaJIeKTIf); onpeneneaa IfHTOHaUHOHHIf, <pOHe-
1'lf4:HJf If JIeKCJfKaJIHIf oc06eHOC1'If. Te31f ,,01'KJIOHeHlUI" 01' 3aKOHOMepHocm,
KOlfTO ca 3aJIO)l(eHIf oiue B rrpaCJIaBHHCKIDI e3lfK-OCHOBa y KbM KOlf1'O ce
npnzrspzcax B no-rOJIHMa crenen OC1'aHaJIlfTe npencrasarena aa CJIaBHHCKaTa
e3JfKOBa rpyrra, ca CTPYKTYPHIf xapaxrepacrnxa He cavo aa IDIKOIf 01' 1f3-
T04:HJfTe cpsficxa rosopa, HO ca CbIUHOC1'Ha xapaxrepacraxa If aa KHJf)I(OB-
HOe3lfKOBlfTe HOpMlf (.n:OCKOpO ezura ztsyaapaaaraa nopssa); aeuto noaese -
nOC04:eHaTa OTBopeHOCT Ha ceBep03arra.n: 3a IfHOBaUlflfTe rrOCTerreHHO
"UbJI31f" If KbM sanazunrre 30HIf aa IO)l(HOCJIaBHHCKIDI e3lfKOBapean [Tpauxar
1993].
Or rnezraa T04:Ka aa reopaara If xpnrepaare sa npaaazineacaocr KbM
e3lfKOBIDl CbI03 IfHTepec rrpe.n:cTaBJIHBa BbrrpocbT 3a 4:epTlfTe, no KOlfTO
cpb6cKo-xbpBaTcKIDlT e3lfKOB apean MO)l(e If 61f TpH6BaJIO zta ce onpeziena
Ka1'O npencrasaren na nepmpepaa 6aJIKaHCKa esaxosa crpYKTYPa. B HaYKaTa
Ta31f rJIe.IJ:Ha T04:Ka e 1f3BeCTHa If ce 6a3lfpa KaKTO sa TlfrrOJIOrn4:eCKIf csno-
CTaBKIf, raxa If aa KOHKpeTHlf Ha6JIIO.n:eHIDl [B)I( uarapaaara nareparypa,
csmo 6eJIe)l(KJf B KOHKpeTHlf1'e aB1'OpCKIf pa3pa601'KIf]. Ilpaero e aHaJIlf1'Jf4:-
HlUIT TI1II e3JfKOBa CTPYKTYPa zra ce CBbp3Ba npezra BClf4:KO C IfMeHHaTa CIf-
CTeMa If CbC saryfiara aa naaeaorre, HO sa 6aJIKaHlf3MIf ce C04:aT If IDIKOIf
oc06eHOCTIf aa rJIarOJIHaTacacrexa, KOlfTO ce OTKJIOIDIBaT 01' IfCTOplf4:eCKaTa
3aKOHOMepHOCT aa eaaxosara eBOJIIOUIDI [Tpanxar 1993: 38-46].
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5. Ilpezoaer na KOHKpeTHIDI aaanm, KOHrO 6H MOIDJJ,ll,a norrsnaa npen-
CTaBaTa aa MexaHH3MHTe na opHeHTaUH51 H KbM amUTHTH3bM B 6anKaHo-
CrraB5J.HCKIDI apean, ca Ha-qHHHTe aa ofipasysane na 6b,Uerue speae B znta-
xpouaa, csspeneaaa 11 npezmonaraena nepcnexrnsa.
5.1. B ncropnxeciorre e311KOBenCKll 113C;1e,ll,BaHIDI IDIMa e,ll,I1HHO MHe-
nne aa Ha-qI1Ha na yrsspsoianane na <POPMH aa 113pa35J.BaHe na Futur B npa-
CrraB5J.HCKIDI e311K H B nocnensanara cnezmpacnaasncxa eBorrlOUIDI. Bescno-
pea e <}laKThT, -qe Te He ca OT nnnoeaponeficsn npOH3XO,ll" ThH KaTO B naii-
paHHI1Te CrraB5J.HCKH nHCMeHH naMeTHHUH IDIMa perl1CTPHpaHI1 CneUl1arrHI1
<}lyTypHH <pOPMH [Tpaaaraxa 1991: 301]. ITo KOCBeHH rtoxaaarencraa ce
C'b,ll,H, qe H3paJ5J.BaHeTO na 6b,ll,emO neiicrsae e 611JIo csspsaao C sana aa rna-
rona [.6ap5J.KTapeBH"l.J. 1981:324]. Craprrre n~\1eTHHUH peracrpnpar nsa na-maa
sa KOHCTPYHpaHe na 6bneme spesre, BceKH OT KOHTO npozrsnzcaaa CBOHTe <}lyHK-
UHI1 B onpeneneaa CrraB5J.HCKH e3HUH. IT'bPBIDIT e xpea T. Hap. npOCTI1 HJIH
npe3eHTHI1 <}lOPMI1 OT cnspuren H necaspmea BH,ll" KaTO B rrO-K'bCHOTO
CbCT05J.HHe aa nosesero CJIaB5J.HCKI1 e3HUI1 OT 113TOqHaTa H sanannara rpyna
ce YCTaHOB5J.Ba casro CBbpweHIDIT BI1,ll, na rnarona. 3a onHCaTeJIHI1Te <}lOPMI1
ce H3norr3BaT cnossararenna rnarona, B KOI1TO He e eJII1MI1Hl1paHa ,ll,oKpaii
H3BeCTHa MO,ll,arrHocT: HM1'>TH, XOT1'>TH, HAqATH IlJIlOC HH<}lI1HI1THB ua
rnarona-nocaren na OCHOBHOTO nexcaxanno 3HaqeHI1e mIll .6bITH nrnoc IIH-
<}lI1HI1THB I1JII1 enoso npa-racrae. Ilopazm peanaa Bb3MO)J{HOCT aa neeznro-
3HaqHO 'rsnxyaaae na TeKCTa C 6'b,ll,el1..U1 <}lOpMH, 06paJyBaHH C MO,ll,arrHH rna-
rona, rrOBeQeTO CrraB5J.HCKH e311UH ca ce opnearapana KbMnOMOllUIaTa <PYHK-
UIDI na .6bITH, QIDITO ceMaHTHKa ce OTJII1QaBa C nonese neyrpannocr. )]:0-
KaJaTerrCTBO sa nO-KbCHaTa rr05J.Ba na onacarenaare KOHCTPYKUI1H e csuio
06CTmrreJICTBOTO, Qe He e yCTaHoBeH caao ezraa cnoxararenea rnaron, a
nocnensanara KOHKypeHUIDI Me)K,l:l;y T5IX BO,ll,H no cneUI1<pHQHI1 xpaiinn pe-
rneHI15I na lO)I(HOCrraB5IHCKa TepUTOpH5I 11 rrOKOHKpeTHO - B 6arrKaHO-
CJIaB5IHCKIDI apean, 3a onpezieneao rrpe,ll,I1MCTBO na I1M1'>TH no rrsra na rpa-
MaTHKaJIU3aUI15ITa Cb,ll,I1M no ,ll,aHHI1 OT KOHKpeTHI1 Ha6JIlO,ll,eHIDI [Ml1pQeB
1978:223], KaTO B H5IKOI1 ce crura no 113BOna sa rpsuxo BrrIDIHl1e, KOeTO e
orrpe,ll,eJII1JIo I1MeHHO rnarOJIbT C TOBa 3HaQeHI1e ,ll,a I1rpae BO,ll,ema pOJI5I
[Tpaaaraxa 1991:304].
KOCBeHI1Te ztoxasarencraa CBHJleTerrCTBaT sa rpaiino HaBrre3JIU B CH-
CTeMaTa CbIUHOCTHI1 QepTI1 11 I1MeHHO YCToiiQI1BIDIT 11M xapaxrep nopazcaa
U3BeCTHI1 CbMHeHIDI OTHOCHO xareropa-mocrra na IDIKOI1 TBbp,ll,eHIDI. Ome
B aasanoro na HallIIDI BeK BI1,ll,HIDIT 6bnrapCKH e3I1KOBe,ll, Crerpan Mnaztenos
KOHCTaTl1pa, Qe BKJllOQBaHeTO na HMbTH B rrapazmrxara na 6b,ll,eme npeve
ce cpeuta H y zrpyrn CnaB5IHCKH e3HUI1 (aanpieaep arrrYTI1HaTI1BHI1Te yxpa-
UHCKll <PYTYPHI1 <}lOPMI1 OT .rarra uucaiuuuy, iiucaiuuueiu U T.H.) H He 611
TP5I6BaJIO na ce a6COmOTI1311pa rrpOKJIaMl1paHOTO P)'MhHCKO BJIIDIHl1e OT ztpyr
6'b.IITapCKH UCTOpUK na e3HKa - .6. UOHeB [Mnaneaos 1979:24], ruIll TP5I6Ba
na ce ThPCI1 ztpyra npoeKUIDI na rrpUCbCTBl1eTO MY B CrraB5IHCKH e311KOBI1
<popMamUi. fpaMaTHKaJIH3auIDITa na HeraTHBHaTa <}lopMa aa 6b,ll,ern:e speve
B 6brrrapcKIDI e3HK e MO)l(e 611 Haii-KpaCHOpeQI1B npassep sa eKcnaH3IDIaTa
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na T03M lIOMOIueH rJIarOJI OT cTapo6bJIrapCKIDI nepaozi no zmec. B HayIIHMTe
KOHCTaTaumf 06MKHOBeHO ce aKUeHTHpa BbPXY YHMKarlHaTa aCMMerpIDI Me-
)I(Jly lI03MTMBa aa lIO-KbCHO HaJIO)l(MJIMTe ce 06JIMUH OT XOTBTH Mneraraaa
na I1M1>TH (iue lJeiUa - HR.Ma oa lJeiUa), HO He 6M rpH6BaJIO na ce lIOnMMHe
HBHO uiapoxara 3aCTbJ1eHOCT na 11M1>TH Ta3M CJIY)I(6eHa <pyHKUIDI ouie B
CTapMTe 6bJIrapCKM rosopa.
ITo naHHM OT lIaMeTHHUH OT T. Hap. cpeaaotit.nrapcxa nepnon (XII-
XIV B.) HCTopHUMTe na 6bJITapCKIDI e3HK KOHCTaTMpaT, -re HMeHHO MoraBa
ce nafimonaaa OIIepTaBamOTO ce lIpenHMCTBO na XOT1>TH KaTO CJIy)l(e6eH
M neceaanrasnpaur ce rnaron [Tpaxiarnxa 1991 :305J H ce 3aCTblIBa CTaHO-
same, se HaJIaraHeTO na TeHneHUIDITa HMa napanenn C ztpyra 6aJIKaHCKM
e3MUM [MMpIIeB 1978:224]. Ta3H nOKyMeHTHpaHa KOHCTaTHUIDI ce npenxo-
)I(Jla OT Me)l(JlHHeH eran na nBOHKa <pyHKUIDI na XOT1>TH - CHCHO nspaseao
<pyTypHO 3HaIIeHHe H C MOna.,'IHO 3HaIIeHHe. KaKTO aa OTMHHaJIMH Belle
6bJIrapCKH lIepMOn, TaKa H 3a CbBpeMeHHOTO aHaJIOrHIIHO CbCTOHHHe B
cbp60XbpBaTCKIDI apean, OTCbCTBaT CHrypHH KpHTepHl-I aa pa3rpaHHIIaBaHeTO
na zrsere 3HaIIeHIDI I.
ITaMeTHHUHTe na cpsficxara cpenHOBeKOBHa lIHCMeHOCT lIO J103HaTH
lIpMIIMHM (o6mOCJIaBHHCKHTe <PYHKIIHH B Pa3JIHIIHHTe penaKIIMH na cpezmo-
BeKOBHIDI THJ1 KHH)I(OBeH e3HK) perncrapar aHaJIOrHIIHH TeHneHIIHM KaTO B
6bJIrapCKHH apean: I1MA ITJIATHTH; NEMA ITPHTH NH CE ITO-
TBOPHTH; XOKETE BPATHTH; HEliE ITPHTH [EapHKTapeBHII
1981:325].
5.2. fpaMaTHKaJIH3aUIDITa aa ClIOMaraTeJIHIDI rnaron XOTBTH, KOHTO
HaJ1bJIHO ce BlIHCBa B rrocrynara sa HepaBHoMepHIDI xapaxrep na e3HKOBIDI
pa3BOH, e H3TOIIHHK na .rspceaara nBOHHoopHeHTMpaHa HH<popMaumr: csspe-
MeHHOTO CbCTOHHMe B cpsticxo-xspsarcxas e3MKOB KOHTHHyyM lIOKa3Ba Be-
pOHTHOCTHIDI J1bT ua MHHaJIM nposreaa B 6bJIrapCKIDI apean, a xapaxrepn-
CTHKHTe na 6bJIrapCKIDI Futur lIOKa3BaT OIIaKBaH asxora xpaea pe3Y~TaT OT
3aJIO)l(eHH CbBlIaLJ;amH CH Pa3BOHHH TeHneHUHH B cpsocxo-xspsarcxara 30Ha.
B cpsticxara KHM)I(OBHa rpananna OT XVIII BeK aacasr ce yCTaHoBHBaM
KOHTHHYaHTHTe na rJIarOJIa xtuetuu B cerannro spesre H eHKJIMTHIIHH <PoPMM,
KOMTO C peznca H3K.mOIIeHIDI see orne CTOHT npen HH<pMHMTMBa: xohe ciiia-
euuiu, He xohe 6eJICaiUu, xoheuo iiyciiiuiiiu; new opocaiuu, he euoeiiiu; HO:
6UnUne.MO [HepKoBMII 1993: 161]; uoctuapaiuu ce xoheuo, uasnauuiiiu xohe-
AlO [MJIaneHoBHII 1989: 86].
I Ta3H ~OHCTBeHOCT rropazcta C1>MHeHIDI H sa no-panna noasa, xoxro ce H.JIIOCTplIpa
OT nsa CTIlpo6bJITapcKH nazmaca, KOHTO cnopezt casrara CH C1>IIUiOCT (npezmonara ce, qe B
KaqeCTBOTO CH aa aannaca C'hC csooonea TeKCT MoraT na He csfirnoztasar H3W!JIO nacsteaara
aopva H na ce npoxpannar oco6eHOCTH H.JIH none HlOaHCH OT rOBOpHMIDI e3HK) He 6H Tp$l6BaJIO
na norrysar e,lJ.H03HaqHO TbJIK)'BaHHe:
:HMA 'BN1> XOIllTH KAJIOYrEPb - HaMHC OT Myptparnap;
BAPAKYP EK,lI,A XOllITh KOMhKATH - HaMHC OT C. PaBHa, IlpoBa,lJ.HHCKO [TeK-
CTOBeTe ca npezrocraseaa OT rrpodi. n-p K. IlOnKOHCTIlHTHHoB].
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Fpaaaraxanasapamrre 6bJIrapCKH <pOPMH na CbI.I.UUI nosiouten rJIarOJI
rro aHaJIOrHqeH HaqHH ca ce csxparann )].0 06JIHIIHTe tu» (ilpaeoiluCHo U(a),
tuetu, tue, tueu, tueiiie, utbill (ilpaeoil. U(am) H 06pa3yBaT 6b)].ew;e speve
CbC cbKpaTeHIDI HH<pHHHTHB OT rnna tuetu iiosna, iueu euou, tuetu ociuaeu
H T.H. [Mapses 1978:224]. OqeBH)].Ha e ananoraara CbC cbBpeMeHHIDI aHa-
JIHTHqeH HaqHH sa ofipasyaane na Futur B nosesero cptficxu )].HaJIeKTH H B
KHH)I(OBHIDI e3HK OT THIIa na illu new euoeiuu, JWU heuo uosnaiuu, neheuo
ociuaeuiuu H T.H. ITapaJIeJIeH e H )].pyrIDIT HaqHH aa ofipasysaae na <pyrYPHH
<poPMH - xpes cnperaexna IIOMow;eH rJIarOJI H )].a-KoHcTPyKIIIDI: iuesu. oa
ciuaneu, tue oa MU KaJICe (TaKHBa <pOPMH 6~xa B ynorpefia B HOBoH3rpa-
)l()J.aI.I.UUI ce 6bJIrapCKH KHH)I(OBeH e3HK npes XIX BeK), KaKTO H 0TPHllaTeJI-
HHTe OT rnna He tue oa ille MOJlR IIpH se-re ~BHO MOP<POJIOrH3yBaHo 3 nnue
en, x., T.e. npesspaano ce B sacraua.
ITpHeTaTa nopaa B cbp60xbpBaTCKH5I e3HKOB apean, K05lTO e BCbW;HOCT
crannaprna HOBOW;OKaBW;HHa, rroxaasa onpenenena OTCTbIIJIeHIDI OT IIO-CTa-
pn CbCTO~HIDI H HOBH TeH)].eHIIHH, KOHTO MoraT zta ce OIIpe)].e~T KaTO 6aJI-
KaHH3MH:
- B )].eKJIHHallIDITa na rrOMOW;HIDI rnarorr xiueiuu TPeTHTe rmua (en. H
MH. -r.) ca H3paBHeHH rro rrOCOKa na 3 JI. en, q. - he, KoeTO e aHaJIOr na
6bJIrapCKaTa -racraua tue (CbC CbI.I.UUI npoasxon);
- oc06eHO B H3TOqHHTe cpsficxa rOBOpHI1 30HH HH<pHHHTHBbT see
no-secro ce saveaa C )].a-KOHCTPyKIIIDI: BM. OH he l.lyeaillu - OH he oa uyea;
ja hy oa Yl.lUM H IIO)].. [CHMHq 1994:558].
5.3. Ilpeaefipersanero aa IIbJIHOTO cnpezcenae na crrOMaraTeJIHIDI rna-
rOJI B 6bJIrapCKH, a CbW;O HerOBIDIT no-ocofien craryc B cpsficxa H xt-psar-
CKH )].OKa3BaT nacrsnsama rpaMaTHKaJIH3allIDI.
Ilopazm CJIy)l(6eHHTe <PYHKIIHH na rr03HTHBHaTa <popMa na IIOMOw;HIDI
rJIarOJI, MO)].aJIHOTO snaseaae B 6bJIrapCKH e3HK ce noeaa OT )].pyr ceuan-
THqHO 6JIH3bK rJIarOJI - UCKaM, q~O napaztarsra He e napymena B II03H-
THBHIDI H HeraTHBHIDI CH 06JIHK (UCKaM - He UCKaM). OTPHllaTeJIHaTa <popMa
ira XOToTH CbW;O He e narosapeaa C )].orrbJIHHTeJIHH rpaaaraxecxa <PYHK-
UHH. Ilopazm Cb3)].aJIaTa ce aCHMeTPIDI ofiaxe (sese OTCbCTBa IIOJIO)l(lfTeJIHaTa
<popMa), T~ "CJIH3a" B rrO-HHCbK CTlfJIHCTHqeH IIJIaCT - B pasroaopnara pes:
iuetu He tueui, / UCKaw JlU - He tu» / H IIo)].06HH.
Mnoro rrO-CJIO)l(eH e ssnpocsr sa CbOTHOIlleHHeTO Me)I()J.y IIbJIHaTa H
xparxara <popMa aa CIIOMaraTeJIHIDI rJIarOJI aa cpsficxa H XbpBaTCKa repn-
TOpIDI. Tlpauepa OT THIIa Xohy oa 2JZeoaJH - Ja hy oa eneoau rrOKa3BaT
HlOaHCH B IIpe)].aBaHOTO snasenae H IIO~Kora e H3KJIlOqHTeJIHO TPy)].HO zta
ce pasrpanasar MO)].aJIHOCTTa H "HCTHHCKIDIT" cllyryp [ITOJIOBHHa 1985: 101].
C ztpyra )].yMH, IIbJIHaTa neceaaarasauaa aa XOToTH e HaCTbIIHJIa B
6bJlrapCKH, a cpsficxa H xspsarcxa nee ome HMaT CJIyqaH na )].BO~Ka H IIO)].-
Be)I()J.aw;a yIIoTPe6a. Harrp.: Xohesio JlU y weill1-by? (B CM. 'HCKaMe' HJIH 'me
OTlf)J.eM'); pasr. Ohetu uhu? - Ohy H IIO)].. ,Upyra, CbW;O 6aJIKaHOCJIaB5IHCKa
oc06eHOCT, ca KpaTKHTe <pOpMH, KOHTO ca B OCHOBaTa na eJIHIITHqHH H3pa3H
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(Ko lie uhu? - Ja liy.), IDIM ca Cpe,llCTBO sa ofipasyaaae aa T. Hap. CMHTe-
TMqHM epOpMM aa 6b,lleme spesre (omuliuliy, iiuiiuihetu).
Harepec sa rrpOCJIe,IDIBaHe BbB BpeMeTO na npM,llBIDKBaHeTO M MHTeH-
3MTeTa Ha 6aJIKaHMCTMqHMTe M30rJIOCM rrpe,llM3BMKBaT rrpeXO,llHMTe rOBopM,
ocofieao Te3M OT rrpM3peHCKO-TMMOiliKIDI apean: epYTYPHM epOpMM OT rnna
lie OdUMO, lie mu peueu, MU he ce /WCHO u02odUMO u ueuuuo [Cpesiau 1988:
12-15], KOMTO ca rrpeMMHaJIM OT MHepMHMTMB (rrsrrea IDIM csxparen) KbM
crrperaeM 06JIMK aa CMMCJIOBIDI rJIarOJI.
Or ztpyra crpaaa, IDIKOM 6bJIrapCKM ,llMaJIeKTM nasar ueHHM CBe,lleHIDI
aa sese M3MMHaTM erana OT OCHOBHIDI JJ:MaJIeKTeH MaCMB M CJIy)KaT KaTO M3-
TOqHMK aa ,llMaXpOHIDITa, HO MoraT csmespesreaao na CJI~aT KaTO narnenea
MO,lleJI B e3MKOBOTO npomosapane aa Pa3BOHHMTe TeH,lleHUMM na CbCe,llHIDI
e3MK. IIpMMepM sa csxparea MHepMHMTMB (as tua mu da), sa na-xoacrpyxuna
CbC crrperaesr noaourea rJIarOJI (tua oa iiua, iueu oa uueM) M ztp. MoraT na
nonnosroraar Bb3CTaHOB5.1BaHeTO na OT,lleJIHM eramr OT MCTOpMqeCKMTe npe-
XO,llM na e3MKa [CTOHKOB 1993: 31; Xapanaxnaen 1988: 397].
6. CpaBIDIBaHKM craryca aa CTapM5.1 rJIarOJI XOTDTH B OCTaHaJIMTe
CJIaB5.1HCKM e3MUM (pyc. XOl.JY, rrOJI. chce, xem. chci, CJIlii. chcem) CbC CMTy-
aUIDITa B 6aJIKaHOCJIaB5.1HCKIDI apean CTMraMe no 3aKJIlOqeHMeTO, qe na MeCT-
aa nossa ca ce Pa3BMJIM Herr03HaTM IDIM rrepadiepan sa rrpaCJIaB5.1HCKMTe TeH-
,lleHUMM epyHKUMM, sepra M 06JIMUM. IIbJIHaTa ,lleCeMaHTM3aUIDI B 6bJIrapCKM
M nporaoaapaaare B csuiara rrOCOKa npoveaa B cpb6cKO-XbpBaTCKIDI e3MKOB
apean COqaT, -re reHeTMqHO 3aJIO)KeHM CrpYKTYPHM sepra MoraT ,lla 3arJIbX-
HaT IDIM zra ce rpaacrpopaapar B pe3yJITaT na KaqeCTBeHO HOBM M zrsnro-
rpaaao ,lleHCTBaIUM epaKTOpM.
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KOHTPACTHBHE~~HrBHCTHKE
(Ilepcneserase 6am~aHCK()c';10BeHCKor apeana)
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